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           При оценке эффективности рабочих органов землеройных машин пользуются раз-
личными критериями, в том числе и энергоемкостью капания грунта (Е). 
           В статье [1] была предложена математическая модель, которая устанавливает взаи-
мосвязь между основными параметрами отвала бульдозера и энергоемкостью копания 
грунта 
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 где 
рез
K – коэффициент удельного сопротивления резанию, кгс/м2 ; minh  – глубина резания 
в конце копания, м ; L– длинна отвала, м; H – высота отвала, м; 
гр
γ – объемная масса грунта, кг/м3; tgρ – коэффициент трения грунта по грунту;α – угол 
резания; tgδ – коэффициент трения грунта по стали; pV – рабочая скорость бульдозера, 
м/с; 
ц
T – время цикла, с; pK – коэффициент разрыхления; 
η
 – коэффициент полезного действия;
пр
K – коэффициент призмы волочения; вK – коэф-
фициент использования машины по времени;
у
K – коэффициент уклона. 
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 где T – сопротивление копанию грунта, кгс; 
тр
l – длинна пути перемещения грунта, м ; 
тр
V – скорость транспортирования, м/с ; xxV – скорость холостого хода, м/с ; пt – время на 
переключения передач, с.  
             Из установленной зависимости видно, что изменение угла резания влияет на вели-
чину  сил сопротивления при перемещении грунта и перемещении грунта вверх по отвалу, 
а также влияет на изменение высоты отвала, что влечет за собой изменение объема приз-
мы волочения, а значит и производительности.                         
           В статье [1] установлено, что  
                                              H=Ssinα1= Ssin(α+α0),                                                               (3) 
где S – расстояние от режущей кромки до верхней части отвала, м; α0 – угол между углом 
наклона α1, и углом резания α (30-35)о.     
           Отсюда видно, что в предложенной зависимости по определению энергоемкости 
копания грунта  отвалом бульдозера изменяются значения величин в числителе и знаме-
нателе при изменении угла резания. На основании этого можно сделать вывод, что вели-
чина энергоемкости имеет минимум при определенных параметрах отвала. 
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   Рисунок
           На основании алгоритма
бульдозера составляем программу
              


























                                              
                                                                
 
 1– Алгоритм расчета энергоемкости
 расчета минимума энергоемкости копания
 расчета с выбранными исходными
 зависимости мощности бульдозера от
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Рисунок 3 – График зависимости производительности бульдозера от угла α0+α  
 
            Рисунок 4 – График зависимости энергоемкости бульдозера от угла α0+α   
         Получены  графические зависимости, которые показывают влияние угла наклона 
отвала, представленного как угол α0+α на производительность и мощность бульдозера, а 
также определяют минимум энергоемкости разработки грунта отвалом бульдозера, что 
позволит наиболее правильно выбирать параметры навесного бульдозерного оборудова-
ния. 
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